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STRESS AMONG HEALTHCARE PROFESSIONALS AND ITS RELATION TO 
PATIENT SATISFACTION 
Gordana Panova 
Faculty of Medical Sciences, University “Goce Delchev”, Stip, Macedonia 
S. Stamenkova 
Faculty of Medical Sciences, University “Goce Delchev”, Stip, Macedonia 
Abstract: The work of a man is a celestial and consciously organized activity on the world, achieving the 
accomplishment of a beneficial effect that can make a certain vision of personal and mutual need. Applied in 
abstract sense is a matter of wear on a man's working force: intellectual effort, muscular effort, psychological stress, 
and time to reach somebody's heart and how this is a means of exchange from the earliest damages to manpower. 
The place of origin can be an important factor for improving the mental health of the workers, but the other side can 
also be a source of stress that is liable to endanger mental health and lead to mental illness. 
Keywords:Stress, satisfaction of health workers. 
СТРЕСОТ КАЈ ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И НЕГОВАТА ПОВРЗАНОСТ СО 
ЗАДОВОЛСТВОТО КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ 
Гордана Панова 
Факултет за медицински науки,Универзитет,,Гоце Делчев’’Штип 
С.Стаменкова 
Факултет за медицински науки,Универзитет,,Гоце Делчев’’Штип 
Апстракт: Човечката работа е целисходна и свесно организирана дејност на луѓето, заради постигнување на 
некој корисен учинок со кој може да се задоволи одреден вид на лични и заеднички потреби. Работата во 
апстрактна смисла претставува трошење на човечката работна сила: интелектуален напор, мускулен напор, 
психолошки стрес и времен за да се постигне некоја цел и како таква претставува средство за размена од 
најраните денови на човештвото. Работното место може да биде важен фактор за унапредување на 
менталното здравје на работниците, но од друга страна може да биде и извор на стрес  кој  меже да го 
поремети менталното здравје и да доведе до појава на ментални болести. 
Клучни зборови:стрес,задоволство од здравствените работници. 
ВОВЕД 
Работата во апстрактна смисла претставува трошење на човечката работна сила: интелектуален 
напор, мускулен напор, психолошки стрес и времен за да се постигне некоја цел и како таква претставува 
средство за размена од најраните денови на човештвото. На работа секој работник поминува повеќе време 
отколку во било која друга активност. Просечниот работен век трае 30-40 години при што има постојани 
тенденции за негово продолжување. Во такви услови работата поставува се поголеми физички и психички 
барања пред работникот кои често пати не се во согласност со неговите способности, можности, но и со 
самите потреби, што влијае врз неговата работна способност и здравје. Работното место може да биде важен 
фактор за унапредување на менталното здравје на работниците, но од друга страна може да биде и извор на 
стрес кој кој  меже да го поремети менталното здравје и да доведе до појава на ментални болести. 
Препознавањето на штетноста на поединечните работни услови потекнува уште од времето на 
почетокот на развојот на човечкото општество. Првиот пишан траг за штетните влијанија на одредени 
работни услови врз здравјето е забележан уште на староегипетските папируси пред 4000 години. Меѓутоа, 
развојот на посебна медицинска дисциплина започнува во 17 век и продолжува низ вековите преку развојот 
на различните видови на индустрии и модерни технологии.  
За да се спречи штетното дејствување на идентификуваните опасности и штетности и за да се 
примени систем за заштита на работа, неопходно е да се процени колкава е вистинската опасност врз 
здравјето на вработените. Современата медицина на трудот учествува во процената на ризикот од 
оштетување на здравјето на одредени работни места и во изработката на документ за процена на опасноста. 
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Стручниот тим, кој заедно со лекар специјалист по медицина на трудот се состои од психолог, технолог, 
инженер за безбедност при работа и правник, спроведува низа активности, како што се набљудување на 
работното место, анализа на работните задачи и организацијата на работата, оценување на должината на 
изложеност на опасностите и штетностите, проучување на психичките фактори и физичкото оптеретување. 
Врз основа на процената на опасноста при работните процеси се спроведуваат мерки за заштита на здравјето 
на вработените, што вклучува и спроведување на здравствен надзор. Во поново време постоечките методи за 
процена на опасноста во својата методологија немале мерење на нивото на стрес на работа. 
Се покажало дека постојат повеќе клучни фактори кои имаат значително влијание врз менталното 
здравје на работниците и кои организациите треба да ги имаат предвид како би создале ментално здраво 
работно место1. Идентификувани се 13 психосоцијални фактори на ризик и тоа: психолошка поддршка, 
организациска култура, јасно лидерство и очекувања, учтивост и почит, психолошки соодветна работа, раст 
и развој, признание и награда, вклученост и влијание, управување со обемот на работа, ангажман, баланс, 
психолошка заштита и заштита на физичката безбедност. Но, во литературата се наведуваат и некои други 
клучни прашања поврзани со работното место кои влијаат врз менталното здравје на работниците, а тоа се: 
стигма и дискриминација, стрес, односи побарувачка/контрола и напор/награда, барање присуство на работа 
за време на болест, синдром на прегорување, вознемирување, насилство, заплашување и мобинг и користење 
на недозволени супстанци, злоупотреба и малтретирање на работа. Во рамки на овој труд акцентот ќе биде 
ставен на стресот на работното место кај здравствените работници и последиците од него и врз лекарите и 
медицинските сестри и врз задоволството кај пациентите кои се неминовен составен дел од нивното работно 
секојдневие. 
Психосоцијалните ризици поврзани со работата вклучуваат аспекти како што е улогата во 
организацијата, меѓучовечките односи на работа, распоредот на работата, како и неповолните спекти од 
типот на стрес на работа, слаба контрола над работата, барањата кои ги поставува работата, заплашување, 
насилство и мобинг, неправедна организација и слаба тимска работа. 
Но, она што е забележано ширум светот е дека високата стапка на боледувања во добар дел е 
предизвикана од болести кои се последица на долготрајна изложеност на стрес. Со брзиот развој на 
современото општество никој не остана заштитен од стресот. Посебно место зазема здравствената дејност во 
која на висок стрес и на последиците од него се изложени токму оние од кои зависи здравјето и животот на 
другите луѓе. Современиот развој на здравствената дејност со оглед на работата, работната околина и 
организацијата на работата, воведувањето на нови технологии, нови научни и стручни сознанија, како и 
растечкиот развој на дијагностички и терапевтски можности заедно со зголемување на психофизичките 
барања поставени пред здравствените работници може да предизвика нови епидемии на болести 
предизвикани од работата и работните услови. 
Стресот на работа е чест проблем во здравството. Според истражувањето спроведено од 
Меѓународниот конзорциум за истражување на болнички резултати, во Англија околу 37% од вработените 
во здравството страдаат од значајна психофизичка исцрпеност (burnout). Хроничниот стрес на работа е 
поврзан со зголемен број на здравствени проблеми, особено болестите на срцето. Подолготрајна изложеност 
на стрес на работа може да доведе до психички пореметувања, меѓу кои и до депресија2. 
Утврдени се повеќе причини кои придонесуваат за високата стапка на стрес кај здравствените 
работници, пред се, медицинските сестри и лекарите. На пример, заплашување и злоствување (мобинг) на 
работното место е сериозен проблем во здравствените установи. Според истражувањата, во здравството 
заплашувањето и злоставувањето можат да доведат до прегорување, депресија, незадоволство од работата, 
отсуство од работа и склоност за напуштање на оваа професија. Сетоа ова може да предизвика големи 
трошоци за установата и за целото општество. 
Освен тоа, се покажало дека насилството е исто така често во здравството. Насилството на работа се 
однесува на настани во кои вработените се злоупотребуваат, добиваат закани или пак се физички нападнати 
во тек на извршувањето на нивните нормални работни задачи. Ваквото однесување може да доаѓа од страна 
на пациентите, корисниците, посетителите, заедницата и колегите. Во поединечни здравствени дејности 
                                                 
1
 Adams, A. & Bond, S. (2000). Hospital nurses’ job satisfaction, individual and organizational 
characteristics. J Adv Nurs, 32(3), 536-543. 
2
 Havelka,   M.   (2011).   Zdravstvena   psihologija,   Nastavni   tekstovi za studente Zdravstvenog 
veleučilišta, Zagreb, str. 54-93 
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вработените се изложени на поголем ризик од напади и насилство, како што се службата за итна медицинска 
помош и психијатриските установи. Нападите и насилството не доведуваат само до повреди и 
непријатности, туку и до често боледувања и низок морал кај вработените што влијае и врз лекувањето на 
пациентите.  
Организациските фактори и односите со колегите исто така можат да бидат елементи кои влијаат 
врз работната способност и работата. Утврдено е дека факторите како што се организациската неоравда, 
слабата тимска работа, лошото раководење, недостаток на социјална поддршка, намалување на бројот на 
вработени и недостаток на ресурси придонесуваат за физички и психички проблеми како и отсуствување од 
работа кај здравствените работници. 
  
ДЕФИНИРАЊЕ НА СТРЕСОТ 
Иако скоро секој ќе рече дека стресот лесно може да се дефинира, сепак и не е баш така. Во 
литературата во последните стотина години може да се пронајде голем број различни дефиниции за стрес. 
Терминот стрес потекнува од средновековниот англиски јазик (stress, to stress), а првично се однесувал на 
напор, незгода или ограничување. Во 19 век почнува научното користење на тој термин, а различни автори 
различно го дефинираат поимот стрес, зависно од теоретскиот пристап.Стрес е секоја околност која 
поставува посебни физички и/или психички барања пред особата така што предизвикува необичен или 
невообичаен.Состојбата на стрес на работно место може да се дефинира како низа од штетни физиолошки, 
психолошки и бихевиорални реакции за поединецот, во кои барањата на работата не се во согласност со 
неговите способности и потреби. Состојба на хроничен стрес: за оваа состојба е карактеристично отсуство 
на доживување на емоционално страдање и тоа е суштинската разлика помеѓу акутниот стрес и состојбата 
на хроничен стрес. Оваа состојба настанува така што особата со тек на времето развива толеранција на 
манифестациите на акутниот стрес и се навикнува на нив, игнорирајќи ги или негирајќи ги. Бидејќи тој 
процес и ја одвлекува енергијата на личноста, особата се во се поголема мера емоционално дистанцира од 
другите луѓе, избгегнува интимни социјални контакти и интимни сексуални односи, се потешко пронаоѓа 
задоволство во секојдневните активности во сегашноста, фокусирајќи се на цели во иднината.   
Особа во состојба на хроничен стрес се препознава пред се по тоа што компулзивно работи; 
компулзивно значи присилно: особата постојано мора да биде активна, да биде зафатена околу нешто и не 
може да се опушти – евентуално со употреба на алкохол, дрога, самоиницијативно користење на лекови за 
смирување или преку “механички” секс, но со тек на времето развива толеранција на сето тоа3. Покрај 
компулзивната работа, која е најизразена и највоочлива манифестација на состојбата на хроничен стрес, 
присутни се и замор, хроничен недостаток на време, недостаток на моттивација, цинизам, негативизам, 
иритабилност и претерана критичност кон другите, импулсивно однесување, несоница, компулзивно 
занимавање со проблемите од работа надвор од работното време, подолго опоравување од болести, дури и 
од оние баналните како што е настинката. Таквата состојба конечно доведува до физички колапс 
(интензивна болка, премор, малаксаност, несвестица, псевдоепилептични напади, итн).При состојба на 
акутен стрес, особата доживува страдање и тоа во прв ред од емоционална природа, додека кај развиена 
состојба на хроничен стрес особата се навикнува на манифестациите на состојбата на стрес и не ги 
забележува како проблем, но развива бројни соматски симптоми но бидејќи особата во состојба на хроничен 
стрес веќе нема доживување на лично страдање и ја игнорира напнатоста, со текот на времето доаѓа до 
општа физичка исцрпеност, а на крајот и до колапс на организмот4. 
Стресот на работа е специфичен вид на стрес чиј извор е во работната средина. Неговото влијание врз 
човечкото здравје и врз работната способност се проучува долги години наназад. Стресот на работа е 
специфичен вид на стрес чиј извор е во работната средина. Неговото влијание врз човечкото здравје и врз 
работната способност се проучува долги години наназад. Стресот на работа претставува значајна 
нерамнотежа помеѓу барањата и спосбностите да се задоволат тие барања, во ситуации кога неуспехт во 
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задоволувањето на барањата, според проценката на работникот, има значајни последици. Стресот се 
дефинира како општа побуденост на организамот поради неизвесност на исходот.  
- Карасековиот модел на стрес на работа укажува на две димензии во кои нивото на стрес расте 
како што се зголемуваат барањата на работното место, а се намалува нивото на одлучување, при 
што стресот на работа не е резултат само на еден фактор туку е збир на зголемените барања и 
ниското ниво на одлучување. 
Во ЕУ стресот на работно место, е втор најчест проблем поврзан со работата кој погодува 28% од 
работниците во ЕУ. Стресот на работно место е причина за повеќе од четвртина од отсуствата на работа 
поради здравствени тегоби поврзани со работата кои траат две недели или подолго.5 Досегашните 
истражувања довеле до различни теории и модели на стрес на работното место, а еден од нив е моделот на 
дејствување на стресот на работа кој го предлагаат Hurrel и McLaney6. Според овој модел стресот на работа е 
интеракција помеѓу вработениот и карактеристиките на работа. Најголемо значење при настанувањето на 
стресот и се дава на организациските фактори, што значи дека главна стратегија за превенција на стресот 
предложена од овие автори е преобликување на работата.  
Причини за стрес може да има многу и кај секој човек можат да бидат различни. Факторите кои 
предизвикуваат стрес се нарекуваат стресори и се дефинираат како надворешна или внатрешна дразба која 
од организмот бара задоволување на одредени барања, решавање на проблеми и зголемена активност или 
едноставно некој нов облик на прилагодување. 
При дефинирањето на причините за стрес многу е важно да се спомне дека не постојат универзални 
стресори. Секој човек е единка за себе. Единствен склоп, што значи дека сите луѓе не реагираат подеднакво 
на исти дразби. Процената на стресорите е субјективна, при што секој поединец ја спроведува за себе. Секој 
стресор не мора, но може да предизвика стрес. Колку повеќе стресори дејствуватт на едно место, толку е 
поголема можноста за појава на стрес7. 
 Психичките фактори за стрес можат да бидат поврзани со способноста, компетентноста и промените. Некои 
луѓе ги доживуваат промените како поттик, а други како закана. Важно е секогаш да се изгради ментална 
подготвеност за промени, било на работа било во приватниот живот. Многу психички стресни фактори 
настануваат или се засилуваат при лоша организација на работата и недостаток на поддршка од најблиските 
претпоставени.  
Меѓу социјалните стресни фактори се вбројуваат односите внатре во работните групи. Водството 
тогаш има голема важност, односите на раководителот кон колегите, како и односите помеѓу колегите. 
Некои луѓе ги доживуваат промените како поттик, а други како закана. Важно е секогаш да се изгради 
ментална подготвеност за промени, било на работа било во приватниот живот.Бројни показатели упатуваат 
на се побројни штетни последици од стресот на работа, како во поглед на материјални последици (помали 
поединечни учиноци и квалитет на работата, несреќи при работа, флуктуации и абсентизам), така и во 
поглед на човечкиот фактор (разни заболувања и пореметувања). Во најголемиот број случаи кај поединците 
погодени од стрес се појавуваат промени во однесувањето. Поединецот ќе елиминира некои од изворите на 
стрес или ќе се прилагоди на нив. Ако вработените се под стрес и ако бројот на извори на стрес се 
зголемува, на поединецот ќе му биде се потешко да се справува со нив, што ќе води кон се полоши 
резултати на работа како и до согорување на работа.  
Здравствената дејност е сложена и покрива разновидни струки и работни места кои се соочени со 
различни опасности по здравјето и со нив поврзани здравствени проблеми.  
Работата, општо, но и во дејноста на здравствената заштита има клучна улога во здравјето поради 
специфичните фактори на работното место кои можат да доведат до повреди или професионални болести, 
болести поврзани со работата или долгорочни последици по здравјето. 
Здравствените работници можат да бидат изложени на повреди поради убод од игли за инјекција, 
повреди на грбот, алергии на латекс, насилство и стреси за да се ситематизира тој голем број на поединечни 
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опасности предложен е систем за класификација. Општо, опасностите се поделени на биолошки (пример 
вируси), хемиски (пример цитостатици), 
ергономски (обработка на пациентите), организациски (работа во смени) или психосоцијални кои 
вклучуваат и насилство поврзано со работата8. 
Наведените фактори можат да влијаат на физичкото и психосоцијалното здравје. На здравјето 
можат да влијаат било директно (по физички пат), било посредно (по психолошки пат, со посредство на 
стресот). 
Здравствената струка е класифицирана во високостресни професии со оглед на високата 
одговорност кон човечкиот живот и здравјето, но и изложеноста на специфични стресори, како што се 
хемиските, биолошките и физичките штетности и сменската работа. Продолженото работно време, 
сменската и ноќната работа, одговорноста при донесување одлуки, контактот со болните и нивните 
семејства и емоционалното исцрпување кај здравствените работници придонесува за повисок морбидитет од 
психички пореметувања и психосоматски болести9. 
 Како што веќе спомнавме, лицата вработени во дејноста на здравствената заштита можат да бидат 
изложени на различни ризици во рамки на својата работа во здравствените установи. Сите установи во 
рамки на здравствениот систем токму поради зголемениот ризик по здравјето должни се да направат 
проценка на опасностите/ризиците за сите работни места како би се утрдиле мерките за заштита на работа 
односно би се отстраниле или намалиле опасностите. Со процена на опасностите/ризиците се одредуваат 
работните места кои се под зголемен ризик и се одредуваат оние на кои ќе се применуваат посебни мерки за 
заштита на работа, односно, оние кај кои се задолжителни здравтсвените прегледи на работниците во 
одредени рокови. Бројни истражувања спроведени на популација од медицински сестри покажале 
поврзаност на одредени болести со стресот на работа, како што се емоционална исцрпеност, физичка 
исцрпеност и болка во долнит дел од грбот. Ниското ниво на одлучување и високите барања, 
карактеристични за сестринската професија, можат да бидат поврзани со зголемениот ризик за појава на 
коронарни болести и ментални пореметувања. Во земјите во транзиција е зголемен бројот на медицински 
сестри кои го напуштаат своето работно место. 
 
ЗНАЧЕЊЕ НА ЗАДОВОЛСТВОТО КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ 
Задоволството од здравствената заштита и здравствебана служба е важен фактор кој има влијание 
врз односот и однесувањето на пациентите во смисла на почитување на добиените совети, промени во 
навиките и доверба во здравствените работници. Врз основа на однесувањето на пациентите во однос на 
користењето на здравствените служби можат да се дефинираат и целите на здравственото воспитување кои 
треба да обезбедат највисоко ниво на соработка кај насалеленито, во смила на зачувување и унапредување 
на здравјето и рано откривање на болестите, благовремено лекување и рехабилитација.  Задоволството е 
секако поголема кога здравствената служба е подостапна за корисникот, кога не мора долго да чека за 
здравствени услуги, кога постои континуитет во нејзиното обезбедување (пациент кој мора да се среќава со 
истиот лекар и истата медицинска сестра и секогаш оди во иста установа е далеку позадоволен од оној кој 
постојано доаѓа во контакт со други лица и позадоволен е кога може мирно, без брзање да ги соопшти 
своите проблеми, да од лекарот и медицинските сестри добие совет и потребни информации за своето 
здравје и за пропишаното лекување10 
 
РЕЗУЛТАТИ 
Во истражувањето ќе бидат вклучени 20 здравствени работници кои работат во рамки на примарната 
здравствена заштита (амбуланта), кои ќе бидат поделени во 2 групи од по 10 испитаници во зависност од 
добиениот резултат за нивото на стрес поврзан со работното место (10 со пониско ниво на стрес од 
просечната вредност на тестот и 10 со повисоко ниво на стрес). Во секоја од амбулантите по лсучаен избор 
ќе бидат избрани 20 пациенти кои ќе бидат тестирани во однос на нивното задоволство од здравствените 
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работници. Истите исто така ќе бидат поделени во 2 групи во зависност во која амбуланта се лекувале и во 
која група припаднал нивниот тим на здравствени работници. 
 Во истражувањето е применет Прашалник за стрес кај здравствени работници и Прашалник за 
задоволство кај пациенти од здравствените рабоници. Истражувањето е спроведено во тек на месец мај, 
2017 година. Во вкупно 10 амбуланти на лекарот и медицинската сестра ќе им биде зададен Прашалник за 
процена на ниво на стрес кај здравствените работници,  а на пациенти избрани по случаен пат кои тој ден се 
појавиле во амбулантата ќе им биде зададен Прашалник за задоволство на пациентите од здравствените 
работници.Податоците се обработени со софтверскиот пакет за статистичка обработка на податоци SPSS. 
Применети се постапки на дескриптивна и инференцијална статистика. Од дескриптивна статистика се 
пресметувани фрекфенции, проценти, аритметички средини, стандардни отстапувања. За пресметување на 
поврзаноста ќе биде користен t-тест за зависни примероци. 
 
РЕЗУЛТАТИ 
 Во согласност со поставеноста на основниот проблем и истражувачката хипотаза, како и во 
согласност со нејзините потхипотези, резултатите од истражувањето прикажани во 2 дела. Во првиот дел е 
прикажана разликата во задоволството на пациентите поврзана со различно ниво на стрес кај лекарите, а во 
вториот дек ќе биде прикажан реултатот од разликата во задоволството кај пациентите поврзано со нивото 
на стрес кај медицинските сестри во амбулантите во кои се лекуваат. 
Во Табела 1 се прикажани вкупните скорови на лекарите и медицинските сестри на прашалникот за стрес на 
работно место. Врз основа на овие вкупни скорови, а со цел да правење на споредба на задоволството на 
пациентите, лекарите и медицинските сестри се подолени во две групи:  
- Лекари  и медицински сестри со ниско ниво на стрес со вкупен скор од 37-110 
- Лекари и медицински сестри со високо ниво на стрес со вкупен скор од 111-175 
 
Табела 1. Стрес на работно место кај здравствени работници 
Table 1. Stress at workplace in healthcare workers 
Вкупен скор за стрес на работно место 
Р. бр. Лекари Медицински сестри 
1 95 85 
2 98 105 
3 125 160 
4 147 132 
5 165 154 
6 90 72 
7 115 117 
8 138 150 
9 150 130 
10 157 137 
11 100 101 
12 102 92 
13 109 96 
14 97 107 
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15 92 94 
16 145 134 
17 88 88 
18 169 138 
19 128 145 
20 110 104 
 
ЗАДОВОЛСТВО КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ ВО ЗАВИСНОСТ ОД НИВОТО НА СТРЕС НА 
РАБОТНО МЕСТО КАЈ ЛЕКАРИТЕ 
 Во согласност со поставеноста на потхипотеза А1, разликата во задоволството кај пациентите од 
работата на лекарите кои покажуваат високо и ниско ниво на стрес поврзан со работата е испитувана со 
помош на  на t-тест за зависни примероци заради утврдување на статистичка значајност на разлики помеѓу 
аритметички средини.  
 Во Табела 2 и Табела 3, како и на Слика 1 е прикажан резултатот од разликите во задоволството кај 
пациентите во врска со нивото на стрес кај лекарите кои ги лекуваат 
 
Табела 2. Дескриптивни статистички резултати за задоволството на пациентите во зависност од нивото на 
стрес кај лекарите 
Table 2. Descriptive statistical results about patients’ satisfaction related to the doctors’ stress level 
Дескриптивна статистика 
 M N SD Std. Error Mean 
  Задоволство на 
пациентите од лекарите со 
високо ниво на стрес 
2,05 20 ,759 ,170 
Задоволство на 
пациентите од леакри со 
ниско ниво на стрес 
3,55 20 ,510 ,114 
Забелешка: N – број на испитаници, М – аритметичка средина, SD – стандардна девијација 
 
Табела 3. Статистичка значајност на разликата во задоволството на пациентите лекувани од лекари со ниско 
и високо ниво на стрес 
Table 3. The statistical significance of the difference between satisfaction of patients treated by doctors with low level of 
stress and doctors with high level of stress 
 
Статистичка значајност на разлики  
t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
  Задоволство на 
пациентите од лекарите 
со високо ниво на стрес - 
Задоволство на 
пациентите од леакри со 
ниско ниво на стрес 
-1,500) ,889 ,199 -7,550) 19 ,000 
 Резултатот од статистичката анализа покажа дека постои статистички значајна разлика помеѓу 
задоволството на пациентите кои се лекувани од лекари со ниско ниво на стрес (M = 3, 55; SD = 0,510) и 
задоволството на пациентите кои ги лекуваат лекари со високо ниво на стрес (М = 2,05; SD = 0,759) ( t (18) = 
7,550, p<0,01). Ова значи дека пациентите покажуваат поголемо задоволство од работата на лекарите кои 
доживуваат ниско ниво на стрес поврзан со работата, со што се потврдува потхипотеза А1, според која 
постои разлика помеѓу задоволството кај пациентите од работата на медицинските сестри во примарната 
здравствена заштита, во зависност од нивото на стрес кај истите поврзан со нивнта работа. 
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Задоволство кај пациентите во зависност од нивото на стрес на работно место кај медицинските 
сестри,како задоволството на пациентите од работата на лекарите со различно ниво на стрес е испитано и 
заддоволството кај пациентите од медицинските сестри во примарната здравствена заштита кои покажуваат 
различно ниво на стрес (ниско и високо) поврзан со работата што ја извршуваат. Преку испитување на 
разликата помеѓу двете групи испитаници составени од пациенти, се проверува вистинитоста на 
потхипотеза А2. Резултатот од статистичката анализа е прикажан во Табела 4 и Табела 5,  
 
Табела 4. Дескриптивни статистички резултати за задоволството на пациентите во зависност од нивото на 
стрес кај медицинските сестри 
Table 4. Descriptive statistical results about patients’satisfaction related to the stress level in nurses 
Дескриптивна статистика 
 M N SD Std. Error Mean 
  Задоволство на пациентите од 
медициснки сестри со високо 
ниво на стрес 
2,35 20 ,933 ,209 
Задоволство на пациентите од 
медицински сестри со ниско 
ниво на стрес 
3,70 20 ,571 ,128 
Забелешка: N – број на испитаници, М – аритметичка средина, SD – стандардна девијација 
 
Табела 5. Статистичка значајност на разликата во задоволството на пациентите од медицинските сестри со 
ниско и високо ниво на стрес 
Table 5. The statistical significance of the difference between satisfaction of patients from nurses with low level and 
nurses with high level of stress 
 
Статистичка значајност на разлики 
 
Paired Differences 
t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
  Задоволство на 
пациентите од 
медициснки сестри со 
високо ниво на стрес  
Задоволство на 
пациентите од 
медицински сестри со 
ниско ниво на стрес 
-1,350) 1,226 ,274 -4,925) 19 ,000 
 
 Резултатот од статистичката анализа покажа дека постои статистички значајна разлика помеѓу 
задоволството на пациентите од медицинските сестри со ниско ниво на стрес (M = 3, 70; SD = 0,571) и 
задоволството на пациентите од медицинските сестри со високо ниво на стрес (М = 2,35; SD = 0,933) ( t (18) 
= 4,925, p<0,01). Ова значи дека пациентите покажуваат поголемо задоволство од работата на медицинските 
сестри кои доживуваат ниско ниво на стрес поврзан со работата, со што се потврдува потхипотеза А2, 
според која постои разлика помеѓу задоволството кај пациентите од работата на медицинските сестри во 
примарната здравствена заштита, во зависност од нивото на стрес кај истите поврзан со нивнта 
работа.Потврдувањето на вистинитоста на потхипотезите А1 и А2, значи и целосно прифаќање на 
истражувачката хипотеза А, според која постојат разлики помеѓу задоволството кај пациентите во 
зависност од нивото на стрес кај здравствените работници во примарната здравствена заштита. 
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